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Vid
Vice - Prefidenten ,
Herr JOHAN JGNATII
Gr af,
Den XXII Febr. MDCCLXXXVIII.
i3elia få och matta drag öfver en Stor Man, aro hvarken
hyrda, ej eller i någon annan enfidig affigt teknade*
k län räknar för en ära, at med en hei Nation få blanda fin
röft, likafom man önfkar, at ej denna åt förtjenften helgade
fång, måtte, fom en vanlig Graffkrift blifva anfedd.
IGNATIUS är icke merj men de tider, hvilka Han he-
drat, påminna ofs ännu vart Fädernesland, och, at dygden
är rar på jorden. Hvarföre utfträckä de värnlöfa änkor lina
darrande armar mot Hans BårV . . . och de förföljda bar-
nen, hvi qvida de utan hopp? IGNATIUS är icke
mer! Yngling, den födflcn ej gynnat, i et tidehvarf, då
födflen gör alt, nalkas med driftiga Öeg detta Rättvifans
muina Temqel. har du mod, at trotfa otack, har du hjerta,
at gagnaj faflän den fexton - åhnige uptar dit rumj få träd
i Hellgedomen in, rädda olkuldcn: det är din Skapares väl-
luftj och om ej du hinner til en IGNATII rangj fkal
dock dit fteft lika fom Hans af Bygdens vänner blifva
famladt och tas.
-
- Cni Pudor & gfujlitice foror
Incorrupta Fides, nudaque veri tas,
Qiiando ullum inveiiieut parem?
Horatius.
n Finland, Hjeltars Fofterbygd,
Som åfven måfklighstcns blifvit ,
Som at en Birgers holmar gifvit
Mot Mufcovitens afvuyd Jkygd ,
I hvilka moln du mi dig holjer!
Hvi ryter få en fjettrad ftrand?
I flor med hjran i fin hand
Sig Auras Sång-Gudinna dbljcr.
Med lagren til den mbrka fand
Hon långfamt mån/kligheten fbljer.
Och der med vigtjkåh darrande
En Gudom jag vid urnan fitmer,
Vi inga Fåders ahnor fe;
Men tackfamketens tår, fom rinner ,
At offer at fbrtjenfien ge.
MEN
Mm , da bland grifter flum jag famlar.
Ocli flbrtar fram i döäcns lopp;
Jck! hvarfor, mer an ljujva hopp !
Fbrfuhmer du, der keäj an Jkramlarf
Vid lampans Jken jag fangen fer,
Som danad mot en fien - hali lutar,
Fbrtviflad fina dagar flutar ,
Nu ropar: ack! hän ar ej mer.
Hvem ar det, fom fa allmån fmårta
Upvåcka kanf Hvi demo, nhdf
Du gråter, kånflofulla hjerta !
O, Gud! ar da IGNATIUS död?
Dod - -
Ofkidd! Ånkor! Barii! mg Himlen lyrangaf
At vid (ktjken, fom manan fprider,
På Ärans redan multna graf
Förkunna Er Hans dhd - - - och bnfka båltre tider
, Tryckt i Frenckellfka Boktryckeriet.
